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[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, integrantes del Frente Unitario de
Trabajadores (FUT) y de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas
(CEDOC), entre otros, anuncian que vigilarán de cerca al gobierno de Alfredo
Palacio, a quien le piden que respete el derecho de contratación y organiza-
ción y derogue un reglamento de trabajo por horas que consideran dictatorial.
Reclaman también la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con EE . UU. En Guayaquil, además de exigir mejoras labora-
les, los trabajadores reclaman, bajo la consigna “que se vayan todos”, la elimi-
nación del Parlamento y una urgente convocatoria a una asamblea nacional
que permita modificar con equidad el actual sistema democrático del país. 
J U E V E S  1 2 Más de 2 mil forajidos rodean el edificio del ex Banco Central, en Quito, y pro-
testan contra los diputados que se encuentran tramitando la objeción parcial
del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial
( LOFJ). Al anochecer, los manifestantes que se encuentran en la Av. Shyris mar-
chan hasta el Congreso al grito de “que se vayan todos” y declaran cesados a
todos los diputados. Luego, un grupo de manifestantes se dirige al Palacio de
Carondelet para exigirle al gobierno que reforme la ley de elecciones y de par-
tidos políticos, permitiendo a todos los ciudadanos elegir y ser elegidos. 
J U E V E S  1 9 Más de 16 mil personas, entre estudiantes secundarios, universitarios, dirigen-
tes barriales, campesinos, autoridades civiles, gremios profesionales y las
cámaras de producción, marchan hasta el Consejo Provincial de Esmeraldas,
para reclamar que el gobierno otorgue 100 millones de dólares para la pro-
vincia. Los taxistas y los transportistas intercantonales colaboran con la mani-
festación acercando gente de las parroquias más lejanas. 
J U N I O
S Á B A D O  4 P a rte desde Quito hacia Guayaquil una caravana ciudadana encabezada por
Acción Ecológica en rechazo al TLC con EE . UU., en el marco de la X ronda de
negociaciones del TLC a realizarse en dicha ciudad a partir del próximo lunes 6. 
L U N E S  6 Delegados de Colombia, Ecuador y Perú inician en Guayaquil la X ronda de
negociaciones del TLC con EE . UU. Activistas de Acción Ecológica burlan la seguri-
dad del hotel Milton Colón, donde se realiza el encuentro, y entregan a miem-
bros de EE . UU. una carta de protesta en la que piden que se suspendan las nego-
ciaciones, y donde acusan a dicho país de negociar utilizando presiones y chan-
tajes. Se producen forcejeos entre los agentes de seguridad y los manifestantes.
M A R T E S  7 El ex mandatario Lucio Gutiérrez renuncia al asilo político que le brinda Brasil,
y viaja a EE.UU. 
J U E V E S  9 Representantes del Partido Socialista, la Federación Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la Federación Nacional de
Campesinos Libres del Ecuador (FEN A CLE) y asambleas populares de varias
provincias marchan hasta el Hotel Milton Colón, en Guayaquil, en protesta con-
tra el TLC. Cuando un grupo intenta romper un cerco policial en las cercanías del
Banco del Progreso, la policía lanza gases lacrimógenos dispersando a los mani-
festantes. El ministro de Comercio Exterior, Oswaldo Molestina, sale del hotel
para dialogar con los dirigentes de la protesta y permite que 15 de ellos ingresen
para exponer las razones de su rechazo al TLC. 
M A R T E S  2 1 Maestros, médicos y trabajadores públicos, todos integrantes de la Central
Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS), marchan hacia el
Congreso en reclamo a la reforma de la Ley de Seguridad Social, a fin de que
se permita la entrega del 100% de los Fondos de Reserva del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a sus afiliados. 
M I É R C O L E S  2 9 La embajadora de EE . UU., Kristie Kenney, informa que Washington suspende la
asistencia militar a Ecuador ante la negativa del país de firmar un convenio de
inmunidad para los estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional (CPI ) .
J U L I O
L U N E S  4 Los habitantes de Po rtoviejo, Manabí, convocados por la alcaldesa Patricia
Briones, inician un paro cantonal por 48 hs para exigir al gobierno la financia-
ción y contratación del Plan Maestro de Agua Potable y la terminación del alcan-
tarillado, entre otras demandas. Obstruyen vías y puentes de acceso. Siete can-
tones se suman a la medida y bloquean las vías que comunican Manabí con las
provincias Guayas y Pichincha. Organizaciones civiles de Santa Ana, Rocafuert e
y Montecristi también realizan protestas. En Chone, los manifestantes toman el
Municipio y exigen la salida del alcalde Eliécer Bravo y de los concejales. 
M A R T E S  5 Los huelguistas de Portoviejo y demás lugares de Manabí declaran indefinido
el paro luego de que la comisión formada por el prefecto provincial y 8 dipu-
tados no llega a acuerdo alguno con las autoridades gubernamentales en las
reuniones realizadas en Quito. Los manifestantes toman la gobernación, pro-
vocando el retiro de la policía. 
V I E R N E S  8 Los habitantes de Manabí levantan el paro luego de un acuerdo alcanzado
entre una comisión enviada por el gobierno, la alcaldesa de Portoviejo y diri-
gentes del paro. El gobierno se compromete a entregar 40 millones de dóla-
res para el Plan Maestro de Agua Potable, 23 millones para el Sistema de
Alcantarillado y 2,1 millones para canales de riego, entre otras asignaciones.
L U N E S  1 1 Integrantes de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía
Ecuatoriana (ONHAE) marchan en Quito en rechazo a las petroleras interna-
cionales que operan en el país y a los efectos de la explotación en la zona del
Parque Nacional Yasuní. La Federación de Comunas Unión de Nativos de la
Amazonía Ecuatoriana le exige al presidente Palacio que declare la caducidad
del contrato de la empresa estadounidense Petrolera Occidental (OXY), ya
que el territorio donde trabaja dicha empresa es el que ocupan los Kichwas,
Secoyas, Shuar y Signas.
M A R T E S  1 2 Unos 100 integrantes de la ONHAE ocupan la Plaza Grande, Quito, para ex i-
girle al gobierno acciones para remediar el impacto ambiental que produce la
explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Exigen la salida de la
e m p r e sa Petróleo Brasilero SA (PETROBRAS) del Parque Nacional Ya s u n í .
Luego, se reúnen con el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, quien final-
mente delega en el subsecretario de Gobierno la conformación de una comi-
sión para inspeccionar el lugar.
M I É R C O L E S  1 3 El Congreso aprueba la redistribución del Fondo de Estabilización, Inversión
Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), pro-
puesta por el ministro Correa. Entre otras cosas, el 35% se destina a reactiva-
ción productiva, pago de la deuda al IESS y de la deuda pública y privada, y el
5% a la investigación científica y tecnológica. 
M I É R C O L E S  2 0 Los trabajadores de los hospitales estatales realizan un paro acatando un lla-
mado a huelga de la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del
Ministerio de Salud (OSUNTRAMSA) en reclamo de la devolución total de los
fondos de reserva, una nueva tabla de homologación salarial y la restitución
del pago por antigüedad, entre otras cosas.
J U E V E S  2 1 El presidente Palacio resuelve la devolución del total de los fondos de Reserva
para los afiliados del IESS a partir de septiembre, a pesar de emitir un veto
parcial. 
V I E R N E S  2 2 El presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso, dicta una orden
de prisión contra del ex presidente Lucio Gutiérrez, sobre la base de la ins-
trucción iniciada por el fiscal Washington Pe santez, quien lo investiga por el
presunto delito de atentar contra la seguridad del estado. Gutiérrez debe
desistir de su intención de ingresar al país, y permanecer en Perú. 
A G O S T O
L U N E S  1 El Banco Mundial (BM) le niega al Ecuador un préstamo de 100 millones de
dólares para el presupuesto. El ministro de Economía, Rafael Correa, califica la
negativa como una “ofensa al país” y asegura que el BM cambia las reglas de
juego y da marcha atrás a la entrega del desembolso ya aprobado por el direc-
torio, debido a la eliminación del FEIREP.
M I É R C O L E S  3 El presidente ejecutivo de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
(PETROECUADOR), Carlos Pareja, deja su cargo. Previamente, pide la caduci-
dad del contrato con la compañía petrolera estadounidense OXY por no justi-
ficar el traspaso del 40% de sus derechos a la empresa canadiense EnCa n a ,
sin autorización del Ministerio de Energía y Minas. 
El ministro de Economía, Rafael Correa, presenta su renuncia. En la misma le
asegura al presidente Palacio no entender su disgusto por supuestos compro-
misos internacionales adquiridos por él sin su consentimiento y teme que el
verdadero problema sean las fuertes presiones que existen para impedir cual-
quier relación con un país hermano como Venezuela. 
Centenares de forajidos salen a las calles de Quito con pancartas, ollas, antor-
chas, velas y correas para protestar contra el presidente Palacio por ceder a las
presiones de EE.UU., los organismos multilaterales, las transnacionales petro-
leras, y por aceptar la renuncia de Rafael Correa al Ministerio de Economía;
renuncia que el pueblo no acepta. Una fila de vehículos que ocupa unas 8
cuadras cercanas al Palacio de Gobierno, hace sonar sus bocinas. 
L U N E S  8 El Comité de Paro de Chone inicia una huelga indefinida y bloquea las vías
que conectan la zona con el cantón Manabí, en rechazo al alcalde Eliécer
Bravo. Ocupan también el Cabildo y queman un vehículo municipal. La poli-
cía vigila los lugares donde se obstruye el paso vehicular.
Jubilados se concentran en las afueras de la Caja del Seguro Social, en
Guayaquil, para exigir al gobierno el aumento a sus pensiones y la salida de
Rubén Barberán, presidente del Consejo Directivo del IESS, quien sería susti-
tuido por Raúl Zapater.
J U E V E S  1 1 Luego de la renuncia de Barberán a la presidencia del Consejo Directivo del IESS
y de sus denuncias acerca de la existencia de mafias dentro del instituto, cientos
de jubilados de Guayaquil y Quito realizan marchas en ambas ciudades para ex i-
gir la renuncia de los otros directivos del IESS y un aumento a sus pensiones.
D O M I N G O  1 4 Campesinos, indígenas, integrantes de gremios y autoridades de las provin-
cias de Sucumbíos y Orellana, que conforman la Asamblea Biprovincial, ini-
cian un paro en rechazo al mal manejo de la política petrolera, la renuncia del
ministro de Economía, la salida del ex presidente de PETROECUADOR, la falta
de atención brindada a las autoridades de ambas provincias por parte del
ministro de Energía, Iván Rodríguez, y para exigir la caducidad de los contratos
de la petrolera OXY, entre otras cosas. El inicio de la medida se produce con la
toma del aeropuerto de Coca, en Francisco de Orellana, luego de una marcha
de 3 mil personas; en Nueva Loja, 1.000 personas toman el aeropuerto del
lugar luego de realizar una marcha. Habitantes de la zona ocupan 25 pozos
petroleros y cierran vías. En Shushufindi, las acciones se concentran en la
parroquia Limoncocha, donde opera OXY, y se produce un enfrentamiento
con los militares cuando los manifestantes ocupan la plataforma. Después de
1 h son desalojados violentamente. La huelga comienza luego de que repre-
sentantes de las 7 empresas transnacionales que operan en la región no lle-
gan a la segunda cita programada en Quito para tratar el tema “empleo y polí-
ticas petroleras”, pendiente en los acuerdos logrados en junio. 
M A R T E S  1 6 Las autoridades de Orellana y Sucumbíos acceden al diálogo y se acuerda rea-
lizar una reunión en Lago Agrio, Sucumbíos. Luego, en un intento de los
manifestantes de tomar la estación de bombeo y almacenamiento de crudo
de Lago Agrio y pozos petroleros en ambas provincias, se producen enfrenta-
mientos con las fuerzas armadas. Estas últimas retienen al presidente de la
Asamblea, Guillermo Muñoz, y detienen a más de 100 personas. Por su parte,
los manifestantes retienen a 2 policías. Una comisión mediadora permite rea-
lizar el intercambio de rehenes. Unas 60 personas resultan heridas.
Los bananeros de las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas inician un paro
indefinido y bloquean las vías de acceso a Machala en protesta porque varias
ex p o rtadoras no pagan el precio oficial de 3 dólares por la caja de banano y
para exigir la salida del ministro de Agricultura, Pablo Rizzo, a quien acusan de
no proteger los intereses de los productores. 
M I É R C O L E S  1 7 Unas 3 mil personas marchan por las calles de Nueva Loja ante la decisión del
ministro de Gobierno de no viajar a la ciudad donde se lo espera para una
reunión. Las petroleras condicionan el diálogo a que este se realice en una
ciudad fuera del escenario de conflicto. Un grupo de manifestantes intenta
bloquear el puente sobre el río Napo y son reprimidos violentamente por el
ejército. Por la tarde, se declara el estado de emergencia. En Sucumbíos, otro
grupo de pobladores intenta tomar la Gobernación y la policía reprime feroz-
mente. Con piedras y bombas molotov, los manifestantes desalojan a los
agentes y logran ingresa r. Según los huelguistas, infiltrados destruyen la
dependencia, lo que provoca la salida de los militares a las calles. Por la noche
se declara el toque de queda. Los enfrentamientos durante el día dejan un
saldo de 50 manifestantes heridos, aproximadamente. 
J U E V E S  1 8 El presidente Palacio suspende las exportaciones de crudo del país. Los huel-
guistas de Sucumbíos realizan una gran marcha con consignas en contra del
decreto de emergencia, de las petroleras y del gobierno. Militares lanzan gases
lacrimógenos dispersando la manifestación, que se reactiva con menores inci-
dentes a lo largo de toda la tarde. En horas de la noche, los 5 mil manifestan-
tes que mantienen tomado el aeropuerto de Orellana, entregan las instalacio-
nes del mismo al gran número de militares que los rodean. Durante el toque
de queda 16 personas quedan detenidas, entre ellas el alcalde de Nueva Loja,
Máximo Abad, lo que agudiza las tensiones. 
Representantes del sector bananero de El Oro levantan el paro y firman con el
gobierno un acta de compromiso para hacer respetar el precio de la caja de
banano a 3 dólares.
V I E R N E S  1 9 Militantes del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que se oponen a la per-
manencia del alcalde de Chone, atacan el edificio del banco de Pichincha y del
Banco Nacional de Fomento, bloquean las carreteras que unen a la ciudad,
dejándola aislada, y realizan protestas callejeras que motivan el cierre de los
negocios y la suspensión de las clases. Los manifestantes se mantienen en las
cercanías del municipio para impedir el retorno del alcalde, quien es ratificado
en el puesto por el Consejo Provincial de Manabí. Varios manifestantes son
heridos y otros detenidos. 
El ministro de Defensa, Solón Espinosa, renuncia a pedido del mandatario,
quien lo responsabiliza por deficiencias en materia de seguridad, lo que ha “faci-
litado” la toma de las instalaciones petroleras. En su lugar, Palacio designa, por
decreto, a Oswaldo Jarrín. Por su parte, los manifestantes de Lago Agrio toman
las calles luego de conocer la noticia de la detención del alcalde Máximo Abad y
del concejal Ismael Bravo. La población intenta tomar los edificios públicos pero
son fuertemente reprimidos por las fuerzas de seguridad. 
S Á B A D O  2 0 El presidente Palacio realiza un pedido de crudo a Venezuela para atender la
crisis derivada de las manifestaciones en las provincias de la Amazonía; su par
venezolano, Hugo Chávez, ofrece todo su apoyo. 
El presidente declara el estado de emergencia en Chone. La ciudad se calma;
según el Comité de Paro es una tregua para cambiar de estrategia y continuar
exigiendo la renuncia de Bravo. 
D O M I N G O  2 1 La Asamblea Biprovincial de Sucumbíos y Orellana se abre al diálogo y sus-
pende las marchas y movilizaciones. Condiciona el diálogo a la liberación de
unos 40 manifestantes, a la ausencia de los representantes de OXY y EnCana
en las negociaciones (una de las demandas es la caducidad de los contratos
de estas empresas en el país); a que se levante el estado de emergencia y se
otorguen salvoconductos, entre otras cosas. Por la tarde, dirigentes de ambas
provincias viajan a Quito. El comercio y el transporte intercantonal e interpro-
vincial de Francisco de Orellana se reanudan en un 70%. En Nueva Loja el
comercio vuelve a la normalidad.
L U N E S  2 2 Comienza el diálogo entre el gobierno, las petroleras y las autoridades de
Sucumbíos y Orellana para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, la
situación de vialidad y la caducidad de la empresa OXY producen discordia en
la reunión, que es levantada por la tarde, sin llegar a acuerdo alguno. Queda
pendiente una contrapropuesta de los representantes provinciales a la ofert a
de las petroleras. 
M A R T E S  2 3 Se realiza la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y las autorida-
des de las provincias amazónicas. Las autoridades provinciales piden que se
levante el estado de emergencia, y realizan una contrapropuesta a las petrole-
ras flexibilizando sus posiciones en lo referente a montos y cantidades de
obras. La reunión se levanta por la tarde, con algunos acuerdos, pero los
directivos de las petroleras no responden a la contrapropuesta, lo que produ-
ce cierto malestar entre las autoridades amazónicas. 
La Fiscalía abre una investigación sobre la presunta existencia de una red
encargada de vender altos cargos públicos desde la Presidencia, a través de la
falsificación de la firma del presidente Palacio.
M I É R C O L E S  2 4 El Consejo Directivo del IESS aprueba el reglamento para la devolución de los
fondos de reserva del Instituto a partir del 1º de septiembre de 2005.
J U E V E S  2 5 Las autoridades de Sucumbíos y Orellana levantan el paro biprovincial luego
de arribar a un acuerdo con las petroleras, las cuales se comprometen a asfal-
tar 260 km de carreteras y donar a los gobiernos seccionales 16 puntos del
25% de las utilidades que pagan al estado por Impuesto a la Renta. Lo que
facilita la firma del acuerdo es la revocatoria del estado de emergencia. El
acuerdo es firmado por el ministro de Gobierno y por los prefectos de
Sucumbíos y Orellana. Los representantes de las petroleras no asisten, pero
dejan firmado un documento. Los dirigentes del paro aseguran que no están
satisfechos con el acuerdo, ya que representa unos pocos centavos para las
potencias económicas, como son las petroleras.
Fausto Bravo, ex edecán del presidente Palacio, abandona el país luego de
solicitar un permiso para acudir a la fiscalía a explicar su versión de los hechos
dentro de la indagación previa, abierta por la presunta falsificación de la firma
del mandatario y la venta de cargos públicos. Ya son 8 los funcionarios que
presentaron sus renuncias. 
V I E R N E S  2 6 La justicia rechaza el amparo constitucional interpuesto por PETROBRAS en
contra de la resolución de la ministra de Ambiente de suspender las operacio-
nes en el Yasuní.
La población de Sucumbíos y Orellana rechaza el acuerdo arribado entre los
representantes del paro, las petroleras y el gobierno porque no incluye la cláu-
sula de no iniciar acciones legales en contra de los huelguistas, que aún per-
manecen detenidos, y porque las petroleras no han firmado el acta de acuerdo.
S Á B A D O  2 7 Retorna al país el ex edecán del presidente Palacio, Fausto Bravo, por temor a
ser considerado un desertor.
D O M I N G O  2 8 Más de 800 personas se reúnen en el coliseo de Francisco de Orellana y deci-
den otorgar un plazo de 48 hs al gobierno y a las petroleras para que se cum-
pla el acta firmada o, de los contrario, reiniciarán el paro biprovincial. Los diri-
gentes aseguran que al documento original se le realizaron modificaciones
que contradicen los acuerdos alcanzados en Quito. 
L U N E S  2 9 Unos 200 jubilados se encadenan al edificio Zarzuela del IESS, en Quito, para
exigir al gobierno un aumento a sus pensiones. Se realizan acciones similares
en Tulcán y Guayaquil. Por la tarde, el Consejo Directivo del IESS decide incre-
mentar las pensiones de jubilados y beneficiarios. Dicho incremento es de 20,
25 y 30 dólares, de acuerdo con la pensión básica vigente de cada jubilado.
Los manifestantes no deponen la medida hasta que el gobierno entregue los
35 millones de dólares necesarios para el aumento.
M A R T E S  3 0 Los representantes de las petroleras y las autoridades seccionales de
Sucumbíos y Orellana se reúnen en el Ministerio de Energía para conocer el
documento único del acta de compromiso que da por finalizado el paro
biprovincial y superados los puntos controversiales. Las petroleras firman el
documento, frenando así la reactivación del paro en la Amazonía. Por otro
lado, el ministro Fiscal Distrital de Sucumbíos notifica al presidente de la Corte
Superior de Justicia de Nueva Loja el inicio de la indagación fiscal en contra
del concejal de Lago Agrio y de otros manifestantes, por el presunto delito de
sabotaje durante el paro biprovincial.
El Congreso levanta el estado de emergencia en el cantón Chone, donde mili-
tantes roldosistas exigen la renuncia de Eliécer Bravo.
Pese a que el Consejo Directivo del IESS aprueba un incremento adicional de
40 millones para las pensiones, los jubilados de Quito y Guayaquil vuelven a
protestar. Acusan al representante de los empleadores, Manuel Vivanco, de no
firmar el convenio que permite el alza.
M I É R C O L E S  3 1 El canciller Antonio Parra y su homóloga colombiana se reúnen en Bogotá,
Colombia, para destrabar las negociaciones entre ambos países sobre las
aspersiones aéreas con glisfosato, que Colombia realiza en la frontera, para
erradicar los cultivos de coca. El encuentro finaliza sin mayores avances.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
BM Banco Mundial
CEDOC Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas
CEOLS Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CPI Corte Penal Internacional
FEIREP Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del
Endeudamiento Público
FENACLE Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FUT Frente Unitario de Trabajadores
IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
LOFJ Ley Orgánica de la Función Judicial
ONHAE Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana
OSUNTRAMSA Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud
OXY Petrolera Occidental
PETROBRAS Petróleo Brasilero SA
PETROECUADOR Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Diarios: Hoy, La Hora y El Comercio.
